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Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Sistem Basis Data Inventaris Barang 
Milik Daerah Sebagai Penerapan Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah” merupakan sistem yang 
dibuat untuk memudahkan programer dan Bendahara Barang Daerah sebagai User secara 
tidak langsung dalam mengelola basis data inventaris barang/aset milik Daerah dalam hal 
ini aset – aset milik Pemerintah Daerah. Sistem yang dibuat ini diharapkan dapat 
meningkatkan keefisienan kerja yang membuat sumber daya tidak terlalu banyak terbuang 
serta data yang diolah menjadi sebuah laporan tersebut sesuai dengan format Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 yang merupakan pedoman teknis bagi 
Bendahara Barang Daerah dalam melakukan pengelolaan aset – aset milik Pemerintah 
Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perancangan basis data inventaris 
barang yang baik sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 
2007 menggunakan bantuan program MySQL. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah : wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab 
langsung dengan bagian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Observasi adalah 
pengamatan terhadap perilaku obyek untuk mengumpulkan informasi tanpa adanya 
komunikasi dengan obyek yang diteliti. Perancangan sistem yang digunakan mulai dari 
Context Diagram, Dekomposisi Diagram, Data Flow Diagram ( DFD ), Entity 
Relationship Diagram ( ERD ), Data Dictionary ( DD ), dan Normalisasi Data 
menghasilkan suatu konsep untuk pembuatan rancangan basis data inventaris barang milik 
daerah. Beberapa analis data yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah rancangan 
basis data yang diperlukan programer sehingga diharapkan dapat membantu memperlancar 
dan mengoptimalkan pekerjaan Bendahara Barang dalam proses pengolahan data 
aset/barang milik daerah. Pada tahap akhir perancangan basis data, dilakukan evaluasi 
terhadap proses pengembangan sistem. Hal – hal apa yang telah dilakukan dan apa yang 
belum dilakukan pada pengembangan sistem ini akan diulas pada bagian akhir laporan ini.  
 
Kata kunci : Perancangan sistem basis data inventaris barang milik daerah sebagai 
penerapan dari Peraturan Menteri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan 
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